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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Experiential Marketing terhadap Experiential Value pada 
konsumen pengguna smartphone ASUS di Kota Payakumbuh. Berdasarkan klasifikasi tujuannya penelitian ini 
termasuk kedalam jenis explanatory research dengan metode penelitian survey explanatory. Jenis data penelitian yaitu 
data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner terhadap 145 responden yang merupakan 
konsumen pengguna smartphone ASUS di Kota Payakumbuh. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis 
dengan menggunakan teknik analisis Regresi Liner Berganda dengan bantuan program SPSS version 2.0. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa dari kelima dimensi Experiential Marketing, ada empat dimensi yaitu 
Sense,Feel,Think,dan relate yang berpengaruh  positif dan signifikan terhadap Experiential Value. Sehingga semakin 
baik pengalaman konsumen yang dirasakan melalui sense, feel, think dan relate, maka semakin besar Experiential 
Value yang dirasakan konsumen pengguna smartphone Asus di Kota Payakumbuh. Namun dalam penelitian ini 
ditemukan bahwa dimensi Act  tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Experiential Value. Sehingga semakin 
baik pengalaman konsumen melalui act maka belum cukup mampu mempengaruhi pengalaman nilai yang dirasakan 
oleh konsumen pengguna smartphone Asus di Kota Payakumbuh. 
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